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とより、錐体細胞内における caspase-lの caspasecascadeへの闘うは否定された。以前より、 過性
脳康血後の遅発性神経細胞死においてはcaspase-3の関与が君要とされていたが、木研究ではcaspase-l
抑制物質が caspasc-3抑制物質よりも遅発性神経細胞死抑制効果があるとの結果を得た。そこでさらに
caspase-l抑制物質の効果を組織学的に検討した結果、グf}ア細胞の増加と浮腫を著明に抑制することが
判明した。このことが一過性脳虚血後の神経細胞死を抑制しているものと考えられた。
以上の結果は、一過性断虚血後の遅延件神経細胞死の分子メカニズムの一端を明らかにするとともに、
新たな治壊の可能性を示唆するものであり、本研究は博士(医学)の学位を授与するに値するものと判定
された。
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